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                         Appeal Activity in the Public Assistance Programs                      RUN 07/24/08
                                         FISCAL YEAR 2005
                                   July 1, 2004 - June 30, 2005
                                                                                            FOOD
                                                TITLE  FOOD  TITLE TITLE  JUV  STATE       STAMP   FIP   RCA
                                    TOTAL  FIP   IV-D STAMPS  XIX    XX PAROLE  SUPP OTHER FRAUD FRAUD FRAUD
 NUMBER PENDING FROM PREVIOUS MONTH 1,522   170    85     69   416  753    0      2     0     27     0     0
 NUMBER RECEIVED DURING PERIOD      5,580 1,004   426    394 2,295 1371    0     19     0     71     0     0
 NUMBER DISPOSED OF DURING PERIOD   5,343 1,007   424    418 2,334 1086    0     19     0     55     0     0
 NUMBER PENDING AT END OF PERIOD    1,759   167    87     45   377 1038    0      2     0     43     0     0
 AGENCY ACTION RESULTING IN HEARING
 REQUEST - TOTAL                    5,346 1,008   424    418 2,336 1086    0     19     0     55     0     0
   APPLICATION DENIED               2,649   189     3    128 1,568  752    0      9     0      0     0     0
   NOT GRANT RELATED                1,633   147   418    124   579  313    0      5     0     47     0     0
   DISCONTINUANCE OF ASSISTANCE     1,038   669     3    154   189   19    0      4     0      0     0     0
   GRANT AMOUNT                        26     3     0     12     0    2    0      1     0      8     0     0
 METHOD OF DISPOSITION AND OUTCOME
   TOTAL                            5,346 1,008   424    418 2,336 1086    0     19     0     55     0     0
   MODIFIED DECISION                  558    21     0     13   506   16    0      2     0      0     0     0
   IN FAVOR OF CLAIMANT               254    61     3     10   102   74    0      1     0      3     0     0
   NOT IN FAVOR OF CLAIMANT         1,007   261   102     68   348  179    0      3     0     46     0     0
             OTHER MEANS:
   WITHDRAWN - CHANGE IN FAVOR OF      21     1     6      2    11    1    0      0     0      0     0     0
               CLAIMANT
   WITHDRAWN - NO CHANGE IN FAVOR     621    90    82     88   264   96    0      1     0      0     0     0
               OF CLAIMANT
   ABANDONED OR DEATH                 719   285    66    108   144  115    0      1     0      0     0     0
   DENIED                           1,989   248   153    110   885  580    0      7     0      6     0     0
   VOID                               177    41    12     19    76   25    0      4     0      0     0     0
 TIME ELAPSED BETWEEN REQUEST &
 SCHEDULED HEARING - TOTAL          1,819   343   105     91   956  269    0      6     0     49     0     0
   LESS THAN 30 DAYS                  444    12    12     44   369    6    0      0     0      1     0     0
   30 - 60 DAYS                       914   244    85     42   426   64    0      6     0     47     0     0
   61 - 90 DAYS                       235    83     6      4   117   24    0      0     0      1     0     0
   MORE THAN 90 DAYS                  226     4     2      1    44  175    0      0     0      0     0     0
   AVERAGE NUMBER OF DAYS (MEAN)     71.8  53.4  44.4   33.1  49.0 207.7  .0   41.8    .0     33     0     0
 TIME ELAPSED BETWEEN REQUEST &
 DISPOSITION - TOTAL                5,346 1,008   424    418 2,336 1086    0     19     0     55     0     0
   LESS THAN 30 DAYS                1,573   279   176    160   684  258    0      9     0      7     0     0
   30 - 60 DAYS                     1,471   220   129    203   848   53    0      2     0     16     0     0
   61 - 90 DAYS                     1,118   406    97     32   475   75    0      5     0     28     0     0
   MORE THAN 90 DAYS                1,184   103    22     23   329  700    0      3     0      4     0     0
   AVERAGE NUMBER OF DAYS (MEAN)     86.9  59.1  42.6   44.1  57.0 212.3  .0   54.0    .0     67     0     0
 PRINCIPAL ISSUE IN HEARING
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   TOTAL                            1,819   343   105     91   956  269    0      6     0     49     0     0
   NEED STANDARD                        6     0     0      0     4    2    0      0     0      0     0     0
   INCOME OR RESOURCES              1,078   301     0     59   548  158    0      5     0      7     0     0
   DISREGARDS                           0     0     0      0     0    0    0      0     0      0     0     0
   NON-GRANT ELIGIBILITY FACTORS      735    42   105     32   404  109    0      1     0     42     0     0
 REPRESENTATION OF CLAIMANT DURING
 HEARING PROCESS - TOTAL            1,819   343   105     91   956  269    0      6     0     49     0     0
   LEGAL COUNSEL                      141     9     9      5    46   70    0      2     0      0     0     0
   SELF                             1,496   327    91     82   767  188    0      3     0     38     0     0
   OTHER                              182     7     5      4   143   11    0      1     0     11     0     0
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